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Commentaires sur l’article de M. NOZAIS 
paru  dans I C  Bull. Soc. Path. ï?x.: 81 (ti), 19SS: S54.-SGO 
A. bifu.rca¿u,s, iiicoiiiiii a u  catalogue mondial n i  parmi les synoiiyiiies, I1 y a 
seulement u n  C u l e z  bifu,rca.tu.s Linné, s p o l i p e  d e  Culex  p ip iens .  Ensuite, 
il  n’y a pas d‘A. n7atculipeiznis au  Maroc ni e n  Tunisie. A. nia.cu.lipeiziiis est 
une vieille espèce, en  fait un complexe, qui a été démein l~ré  dès les an~lées  1930. 
A. 77?.aczdi~~enizis seizsu st,ricto est limit.é à l’Europe, pa r  contre pariiii lcs esp6ce.s’ 
issues de  d~111~111~~~~111~11t d. labraiichiae occupe le h‘Iaghreb (pas le Saharaj, 
la Corse, la Sicile, le sud de l‘ltalie et  de  l’:Espagne, A. sa,chu.rovi dans  les Ballralis 
e t  Moyen Orient, A I atropai*cw sur les côt.es europ6ennes de  l’Atlantique e t  
.de la Méditerranée. 
L’auteur nous  parle au hlaglireh de  A. n7ocuJipeizlzis et; A.  1ubr.ai~chi.ae ;
seule la deuxième espèce existe niais chez lcs auteurs d a  déliut du siècle elle 
p o u~ ait  être d é 11 o inni ée il. I I ?  a c u 1 il~eizizis. 
O n  a ef€ecti\-ement prouYC qu’A. bu,bruiichiae d’Algérie ne traiisiiiettait l’as 
P. fulciparunr, d‘Afrique tropicale (Ramsdale, de  Zulueta). Mais daris les oasis 
du Sahara il ii’y a pas  de A .  Zabraizchine. 11 y a seulement -4. sei-gelzti e t  -4. 117.2dLi- 
C O L O I *  et. aucune expérience de trai?s~nission n’a été faite avec ces espbces fori 
dilficiles 5 élever e n  lahoratoire. 
D‘après ce que  l’on Sait d ’ A .  a t r o p n i w ~ ~ ,  écologie et, distribution, rien a e  
plaide en faveur de  sa présence dans les grottes. 
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